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Гнучку гвинтову спіраль з планковим з'єднанням секцій зображено на рис.1.  
Гнучку гвинтову спіраль з планковим з'єднанням секцій виконано у вигляді 
двох спіралей 1 і 2, на крайніх витках яких по внутрішньому діаметру закріплено 
планки 3 і 4, які  входять в зачеплення одні з одними. 
Гнучка гвинтова спіраль з планковим з'єднанням секцій працює наступним 
чином. Під час обертання гнучкої гвинтової спіралі обертовий момент з однієї  секцій  
спіралі 1 за допомогою планок 3 і 4 передається на іншу секцію спіралі 2. 
До переваг гнучкої гвинтової спіралі з планковим з'єднанням секцій 
відноситься спрощення з'єднання (монтажу) окремих секцій і підвищення надійності 
та довговічності конструкції. 
Гнучка гвинтова спіраль з планковим з'єднанням секцій, яка виконана у 
вигляді двох з'єднаних між собою спіралей, причому на крайніх сусідніх витках по 
внутрішньому діаметру жорстко прикріплені планки, і гвинтові спіралі є у жорсткій 
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